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MARTES, 30 DE ENERO DE 1973 
NÚM. 24 
No se publica domingos ni días festivo!. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Exima. Di i r a l de León 
MioRecaoilaM de [tíSMm leí Estalo 
Z o n a de Ponferrada ,1.a 
Ayuntamiento de 
Paradaseca 
Don Felipe Alvarez González, Recau-
dador-Auxiliar 1.a de Tributos del 
Estado en la expresada Zona, de 
la que es ti tular don Enrique Ma-
novel García 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo - colectivo de apremio que 
se instruye por esta Recaudación eje-
cutiva, contra los deudores que al 
final se relacionan, por el concepto, 
ejercicio e importe que se' expresan, 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y t i tular de la citada 
Zona, se han dictado, respectivamen-
te las siguientes: 
*' "Providencia.—En uso de las facul-
tades que me confieren los artícu-
los 95 y 100 del' Reglamento General 
de Recaudación, declaro incurso el 
importe de las deudas tributarias que 
a continuación se dicen, en el recar-
go del 20 por 100^  de apremio y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio de los deudores, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
glamento.—El Tesorero, firmado y ru-
bricado." 
"Otra.—No siendo posible notificar 
a los deudores a quienes este expe-
diente se refiere, conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General 
de Recaudación, por ser desconocidos 
e ignorarse su paradero, como asimis-
mo quiénes puedan ser sus represen-
tantes en la localidad de su domici-
lio fiscal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 7 del art. 99 y 
102 del precitado Reglamento, requié-
rase a dichos deudores, por medio de 
edicto, que será publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
a n u n c i o s de la Casa Consistorial 
de Villafranca del B i e r z o, a fin 
de que en el término de ocho 
días siguientes a la p u b l i c a c i ó n 
en el periódico oficial, se personen 
en esta Oficina, sita en Ponferra-
da, calle Sierra Pambley n.0 7, al ob-
jeto de satisfacer sus descubiertos, 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias, o nombren persona 
dentro de la demarcación de esta 
Zona, que les represente y pueda oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preceptivo darles a saber ; con la 
advertencia de que transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimiento 
de apremio,- con embargo de sus bie-
nes, sin más notificaciones n i reque-
rimientos personales, practicándose 
éstas en estado de rebeldía, previa 
la declaración de la misma, en la for-
ma prevenida en los citados precep-
tos legales.—El Recaudador, firmado 
y rubricado." 
Recursos.—Contra la transcrita pro-
videncia* dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda y sólo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de la 
Ley General Tributaria, pueden re-
currir en reposición, en el plazo de 
ocho días, ante dicha Autoridad, o 
en reclamación económico - adminis-
trativa ante e l ' Tribunal Provincial 
de dicha jurisdicción, en el plazo de 
quince días, y contra la dictada por 
el Recaudador titular, ante el Teso-
rero de Hacienda en el de ocho días. 
Quedando bien entendido, que la in-
terposición de cualquier recurso, nó 
implica suspensión del procedimiento 
de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda o se consig-
ne su importe en la forma y térmi-
nos establecidos en el art. 190 del re-
petido Reglamento General de Re-
caudación. 
R E L A C I O N D E D E U D O R E S Q U E S E C I T A 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR 
Aba Barredo, Eulogio 
Abad Cañedo, Adolfo . 
Abad González, Fe rmín 
Abad Gutiérrez, Aurora 
Abad Gutiérrez, Erundino 
Abad Martínez, Avelino 
Abad Martínez, Eladio 
Abad Martínez, Silvino 
Abella Abolla, Dalmiro 
Abella Abella, Estrella 
Abella Abella, Ovidio 
Abella Alba, Agustín 
Abella Alba, Manuel 
Abella Alba, Policarpo 
Abella Alvarez, Almudena 
Abella Alvarez, Eulagio H. 
CONCEPTO 
Seg. Social Agraria 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
EJERCICIO 
1971 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
DOMICILIO 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem v 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
IMPORTE 
95 
254 
57 
634 
79 
178 
71 
317 
67 
64 
61 
98 
223 
417 
190 
168 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Abella Blanco, Estrella 
Abella Díaz, Emilio 
Abella" Díaz, Enrique 
Abella Díaz, Gumersindo 
Abella Fernández , Policarpo 
Abella González, Segundo 
Abella López, Manuel 
Abella López, Mateos 
Abella López, Priscila 
Abella Meroda, Asunción 
Abella Merodo, Agust ín 
Abella Merodo, Reinalda 
Abella Poncelas, Julia 
Abella Poncelas, Manuela 
Abella Poncelas, Teolindo 
Acebo García, Esteban 
Acebo García, Eugenio 
Acebo Gutiérrez, Esteban 
Acebo Poncelas, Eumenio 
Alba, Abella, Agustina 
Alba Abella, Argentina 
Alba,. Alba, Aniceto 
Alba Alba, Antonio 
Alba Alba, Avelino 
Alba AJba, Constantina 
Alba Alba, Florentino 
Alba Alba, Gervasio 
Alba Alba, Isabel 
Alba Alba, Leonardo 
Alba Alba, Marta 
Alba Alba, Mateo 
Alba Alba, Modesto 
Alba Alba, Romualdo 
Alba Alba, Salvador 
Alba Alba, Segundo 
Alba Alonso, Isabel 
Alba Barroso, José, Hr. 
Alba Barredo, Segundo 
Alba García, Agust ín 
Alba Gut iérrez , Ju l i án 
Alba Gut iérrez , Manuela 
Alba Gut iér rez , Romualdo 
Alba López, Ju l i án 
Alba López, Nemesio 
Alba Mauriz, Ricardo 
Alba Merodo, Albina 
Alba Mogo, Edelmiro 
Alba Mogo, Emil ia 
Alba Poncelas, Amadeo 
Alba Poncelas, Argimiro 
Alba Poncelas, Benita 
Alba Poncelas, Benjamín 
Alba Poncelas, Ildefonso 
Alba Poncelas, Manuela 
Alba Poncelas, Romualdo 
Alba Soto, Angela 
Alonso Abella, Ildefonso 
Alonso Alonso, Benardino 
Alonso Alonso, Lisardo 
Alonso Alonso, Rosenda 
Alonso Alonso, Serafín 
Alonso Costero, Benito 
Alonso Díaz, Benito 
Alonso González, Emilia 
Alonso Merodo, Francisco 
Alonso Poncelas, Francisco 
Alonso Poncelas, Lisardo 
Alonso Poncelas, Pablo 
Alonso Poncelas, Paulino 
Alonso Poncelas, Rosenda 
Alonso Poncelas, Silvino 
Alonso Tuñón, Manuel, Hr. 
Alonso Bilor, Cenón, Vd, 
Seg. Social Agraria 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idetó 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1971 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1.] 
111 
196 
188 
277 
65 
171 
572 
53 
78 
62 
182 
61 
417 
297 
910 
82 
64 
276 
178 
301 
195 
320 
80 
85 
73 
56 
493 
80 
75 
78 
63 
73 
700 
100 
65 
330 
72 
61 
61 
115 
256 
429 
440 
265 
327 
221 
184 
67 
269 
247 
243 
403 
219 
486 
87 
98 
237 
82 
151 
. 70 
439 
94 
328 
180 
442 
117 
53 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO •IMPORTE 
Alvarez Alvarez, Aurelia Par 
Alvarez Alvarez, Francisco, Hr. 
Alvarez Alvarez, Laurentino 
Alvarez Díaz, Pedro 
Alvarez Fuente, Melida ' 
Alvarez Fuente, Valeriano 
Alvarez Gutiérrez, Aurelio 
Alvarez Gutiérrez, Isidro 
Alvarez Gutiérrez, José 
Alvarez Mauriz, Rogelia 
Alvarez Poncelas, Samuel 
Alvarez Rodríguez, Antonio 
Alvarez Rodríguez, Domingo, Hr. 
Arias Alba, Asunción 
Barredo Abella, María, Hr. 
Barredo Alba, Ovidio 
Barredo Fernández, Felipe 
Barredo García, Delina 
Barredo González, Maximiliano 
Barredo Gutiérrez, Lorenzo 
Barredo Poncelas, Domingo 
Broco Villar , Sabina 
Badenas Suárez, María 
Cañedo Alba, Delfina 
Cañedo Alba, Gila 
Cañedo Alba, Guillermo 
Cañedo Alba, María 
Cañedo Alba, Victorina 
Cañedo Merodo, Juan 
Cedrón Barredo, Manuel 
Cela Fernández, María 
Cerezales González, Encarnación 
Couso González, Eumenio 
Díaz Abad, Felicísima 
Díaz Abad, Felicísimo 
Díaz Abella, Santiago 
Díaz Alvarez, Delfina 
Díaz Broco, Hortensia 
Díaz Broco, Virginia 
Díaz Fuentes, Aurelio 
Díaz Gallego, Alonso 
Díaz Gancedo, Francisco 
Díaz González, Ricardo, Hr. 
Díaz Gutiérrez, Emilio 
Díaz Gutiérrez, Jovino 
Díaz López, Lorenzo 
Díaz Montes, Aurelino 
Diez Diez, Herminio 
Diez Meroso, Manuel 
Fernández Abella, Baltasar 
Fernández Abella, Manuel 
Fernández Alba, Emilia 
Fernández Alba Germán 
Fernández Alba, José 
Fernández Fernández, Marcelino 
Fernández Fernández, Pedro ' 
Fernández García, Andrés 
Fernández Gutiérrez, Agustín 
Fernández Gutiérrez, Manuel 
Fernández Gutiérrez, Mercedes 
Fernández López, Marcelino 
Fernández López, Ricardo 
Fernández Mauriz, Baltasar 
Fernández Santín, Pilar 
Fernández Tuñón, Luisa 
Fernández Tuñón, Serafina 
Fuente Alvarez, Aurora 
Fuente Díaz, Remedios 
Fuentes Alvarez, Catalina 
Fuentes Díaz, Concepción 
Fuentes Díaz, Fidal 
Fuentes Díaz, Hermenegildo 
Fuentes Díaz, Julia 
Seg. Social Agraria 1971 Paradasecá 
Idem, Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem ídem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem * Idem ídem 
Idem Idem ídem 
Idem Idem ídem 
Idem Idem ídem 
Idem Idem ídem 
Idem Idem Idem 
Idem * Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem ídem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem, Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
245 
51 
204 
61 
83 
421 
64 
302 
77 
80 
246 
92 
56 
286 
225 
483 
1.019 
85 
106 
918 
69 
228 
58 
88 
58 
56 
85 
84 
; 82 
82 
685 
61 
52 
707 
237 
54 
580 
174 
464 
195 
67 
172 
83 
98 
56 
80 
723 
80 
306 
194 
97 
164 
57 
58 
244 
281 
587 
161 
1.188 
59 
228 
93 
279 
178 
64 
67 
266 
321 
78 
96 
147 
114 
52 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Gavela Díaz, Rafael 
Gavela Díaz, Rafeel, Hr. 
Gallego Gutiérrez , Gerardo 
Gallego Gutiérrez, Urbano 
Gancedo Alvarez, Angel 
Gancedo Alvarez, Gregorio 
García Alba, Felipe 
García Alonso, Angela 
García Alonso, Recaredo 
García Blanco, Anuncia 
García García, Apolinar 
García García, Juan 
García García, Micaela, Hr. 
García González, Indaleci 
García Gutiérrez, Brindis 
García Gutiérrez, Flor ind 
García López, Donmingo 
García Poncelas, Pr imi t iv 
Gómez Fernández , Demetrio 
Gómez Mauriz, F e r m í n 
González Abella, Alfredo 
González Abella, Emil ia 
González Abella, Isolina 
González Abella, Restitut 
González Alba, Francisco 
González Alba, Mar ía Antonia 
González Alonso, Domingo 
González Alonso, Isidoro 
González Alonso, Magdalen 
González Alvarez, Géneros 
González Blanco, José 
González Fernández , Elias' 
González García, Angel 
González García, Hermelinda 
González García, Merenciana 
González González, Antoni 
González González, Pilar 
González González, Rosa 
González Gutiérrez, Alfredo 
González Gutiérrez, Teresa 
González Polo, Manuel 
González Poncelas, Antonio 
•González Poncelas, 
González Poncelas, 
González Poncelas, Faustino 
González Poncelas, Magín 
González Poncelas, 
González Poncelas, 
González Ríos, Isabel 
González Sant ín , Lisardo 
Gut iér rez Acebo, Lorenzo 
Gut iér rez Acebo, Magín 
Gut iér rez Alba, Avelina 
Gut ié r rez Alba, Benjamín 
Gut iér rez Alba, Felipe 
Gut iér rez Alba, Tomás 
Gut iér rez Alonso, Albino 
Gut iér rez Alonso, Angela 
Gut iér rez Alonso, Antonia 
Gut iér rez Alonso, Manuel 
Gut iér rez Alonso, Recaredo 
Gut iér rez Alonso, Virginia 
Gut iér rez Alvarez, Manuela 
Gut iér rez Díaz, Lucía 
Gut iér rez Díaz, Rosalía 
Gut iér rez Gallardo, Domingo 
Gut iér rez Gutiérrez, Ángel 
Gut iér rez Gutiérrez, Antinio 
Gut iér rez Gutiérrez, César 
Gut iér rez Gutiérrez, Jovina 
Gut iérrez Gutiérrez , Matías 
Gut iér rez Gutiérrez, Matilde 
Gut iér rez Gutiérrez , Miguel 
Carlos 
Claudino 
Regina 
Ricard 
Seg. Social Agraria 1971 Paradaseca 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem * Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Ideín Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem ^ Idem Idem 
Idem - Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
, Idem Idem Idem 
Idem idem ídem 
Idem Idem Idem 
Idem idem ídem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem ' Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem , Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Ideñi Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idém ' Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem-
Idem Idem Idem 
Idem • Idem Idem 
Idem Idem Idem 
229 
903 
303 
449 
145 
59 
78 
542 
261 
177 
424 
77 
93 
53 
202 
178 
168 
82 
798 
88 
254 
77 
61 
312 
86 
268 
79 
156 
56 
316 
702 
67 
154 
.59 
94 
1.74 
362 
402 
397 
726 
334 
93 
54 
51 
95 
201 
61 
88 
99 
138 
366 
178 
51 
99 
74 
259 
91 
193 
367 
869 
193 
176 
67 
183 
508 
671 
52 
443 
504 
306 
507 
67 
417 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CdNCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Gutiérrez Gutiérrez, Tomás 
Gutiérrez Iglesias, Antonio 
Gutiérrez Iglesias, Palmira 
Gutiérrez Iglesias, Paulino 
Gutiérrez Mauriz, Pedro 
Gutiérrez Poncelas, José 
Gutiérrez Poncelas, Segundo 
Gutiérrez Tuñón, Aurora 
Gutiérrez Tüñón, Dorinda 
Gutiérrez Tuñón, Ildefonso 
Gutiérrez Villar , Victorino 
Lama González, Asunción 
Lama González, Manuel 
Lama González, Pilar. 
Lama Gutiérrez, Domingo 
Lama Gutiérrez, Gerardo 
Lama Gutiérrez, Manuel 
Lama Gutiérrez, Rogelio 
Lama Gutiérrez, Vicente 
Lama Méndez, Antonio 
Lama Vidal, Carmen 
López Abella, Secundino 
López Acevedo, Domingo 
López Acevedo, Manuel 
López Alonso, José, Hr. 
López Alvarez, Esteban, Hr. 
López Díaz, José 
López Fernández, Eduardo, Hr. 
López Fernández, Rosa 
López González, Benedicta 
López Gutiérrez, Dionisio 
López Lama, Pilar 
López López, Camilo 
López López, Carlos 
López López, Consuelo 
López López, Luciano 
López Poncelas, Tomasa 
López Vidal, José 
Mallo Alonso, Carlos, Hr. 
Martínez Díaz, Emilio 
Martínez Gutiérrez, Juliana, H . 
Martínez Poncelas, Micael 
Mauriz Abella, Felisa 
Mauriz Alba, Alonso 
Mauriz Alba, Lorenzo 
Mauriz Alvarez, Secundino 
Mauriz Fernández, Alonso 
Mauriz García, Luis 
Mauriz González, Epifanio 
Mauriz Lama, Fermín^ Hr. 
Mauriz López, Alonso 
Mauriz Mauriz, Antonia 
Mauriz Mauriz, Luzdivino 
Mauriz Merodo, Elvira 
Mauriz Murías, Luzdivino 
Mauriz Rodríguez, Belarmino, H . 
Mauriz Rodríguez, Saturnino, H . 
Mauriz Valcarce, Benedicto 
Mauriz Valcarce, Felecita 
Mauriz Villar, Rosalía 
Méndez Gorullón, Antonia 
Merodo Alba, Adoración 
Merodo Alba, Eulogio 
Merodo Alvarez, Dulcinia 
Merodo Alvarez, Eulogio 
Merodc Díaz, Eulogio 
Merodo Mauriz, Florentina 
Merodo Pozas, Faustino 
Montes Alba, Francisco 
Montes Díaz, Aurelio 
Montes Díaz, Luis 
Montes Díaz, María 
Montes Díaz, Santos 
Seg. Social Agraria 1971 Paradasecá 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem - Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
186 
316 
693 
201 
199 
630 
343 
327 
186 
59 
52 
210 
125 
203 
100 
150 
454 
66 
51 
111 
64 
58 
185 
272 
187 
51 
266 
379 
68 
414 
58 
72 
925 
273 
509 
259 
63 
267 
843 
93" 
67 
82 
90 
68 
682 
54 
64 
253 
78 
179 
234 
66 
72 
53 
98 
236 
54 
101 
103 
730 
111 
281 
273 
80 
573 
78 
71 
1.113 
100 
82 
202 
290 
324 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Montes Gutiérrez, Benardina 
Montes Gutiérrez, César 
Montes Gutiérrez, Fermín 
Montes Gutiérrez, Manuel 
Montes Gutiérrez, Olegario 
Montes Gutiérrez, Ramiro 
Montes Gut iér rez Virginia 
Murías Abas, Severina 
Novo Alonso, Gumersindo, H. 
Núñez Lama, Manuel 
Osorio Alba, Juan 
Osorio Alba, Rafael 
Osorio Montes, Lorenza 
Osorio Osorio, Pilar 
Pérez Alonso, Palmira 
Pérez González, Baltasar 
Poncelas Abella, Carmen 
Poncelas Abella, Enrique 
Poncelas Abella, Francisco 
Poncelas Abella, Magina 
Poncelas Alonso, Benita 
Poncelas Aceo, Edelmiro 
Poncelas Acebo, Palmiro 
Poncelas Alba, Alvaro 
Poncelas Alba, Benjamín 
Poncelas Alba, Ezequiel 
Poncelas Alba, Higinio 
Poncelas Alba, Tirso 
Poncelas Alonso, Benigna 
Poncelas Alonso, Celestin 
Poncelas Alonso, Eduviges 
Poncelas Alonso, Magina 
Poncelas Alonso, Sabina 
Poncelas Alonso, Valent ín 
Poncelas Cerezales, Urban 
Poncelas Doral, Rosendo 
Poncelas Doral, Rufino 
Poncelas García, Segundo 
Poncelas González, Avelino, Hr. 
Poncelas González, Benita 
Poncelas González, Bernardino 
Poncelas González, Cosme 
Poncelas González, Francisco 
Poncelas González, Herminio 
Poncelas González, Manuel 
Poncelas González, Secundino 
Poncelas Gutiérrez, Pedro 
Poncelas Gutiérrez, Petra 
Poncelas Pías, Benjamín 
Poncelas Pías, Benardino 
Poncelas Poncelas, Darío 
Poncelas Poncelas, Dorinda 
Poncelas Poncelas, Gerardo 
Poncelas Poncelas, Jesusa 
Poncelas Poncelas, Tomás 
Poncelas Tuñón, Dominga 
Poncelas Tuñón, Lisardo 
Potes Alba, Secundino 
Potes Díaz Ricardo 
Potes Tuñón, Manuel 
Pozas Alvarez, Antonio 
Pozas Alvarez, María 
Quiroga González, Bernardo 
Ramos Fernández, Balbino 
Relian Relian, Felip, Hr. 
Rodríguez Amigo, Manuel 
Rodríguez González, Enrique . 
Rodríguez Lago, Tomás 
Rodríguez Lama, Severino 
Rodríguez Mauriz, Paulino 
Rodríguez Ortega, Emilia 
Rodríguez Vuelta, Secundino 
Saavedra Díaz, David 
Seg. Social Agraria 1971 Paradaseca 
Idem LCem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem . Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem laem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
177 
90 
94 
132 
234 
397 
80 
53 
68 
84 
63 
173 
297 
495 
212 
99 
245 
216 
537 
138 
52 
193 
59 
52 
64 
262 
126 
1.086 
278 
194 
332 
1.114 
246 
62 
1.116 
353 
96 
66 
116 
165 
194 
554 
708 
182 
174 
533 
688 
57 
121 
213 
164 
116 
180 
224 
69 
958 
1.639 
342 
85 
397 
80 
170 
138 
301 
631 
129 
105 
51 
63 
166 
103 
584 
67 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Tuñón Odral, Rosalía 
Tuñón García, Encarnación 
Tuñón Mauriz, Guillermo 
Valcarce Gutiérrez, Genoveva 
Vidal Lama, Faustino 
Villar Martínez, Evangelino 
Villar Mart ínez, Lorenza 
Alonso Poncelas, Benjamín 
Seg. Social Agraria 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1971 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
53 
867 
831 
187 
57 
616 
53 
183 
Ponferrada a 4 de enero de 1973.-
cio (ilegible). 
-El Recaudador, Felipe Alvarez González.—V.0 B.' P., E l Jefe del Servi-
193 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Indusfria de León 
Expediente T-751. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León por la que se autoriza a la Em-
presa Drago-Gas, S. A., la instalación 
de una línea eléctrica a 13,2 kV. y un 
centro de transformación, de 25 kVA., 
en La Virgen del Camino (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de Drago-Gas, S. A., con domicilio 
en L a Virgen del Camino (León), so-
licitando autorización para la instala-
ción de una línea eléctrica y un centro 
de transformación, cuyas característi-
cas técnicas principales son la siguien-
tes: Una línea aérea, trifásica, a 13,2 
kV., de 210 metros de longitud, con 
entronque en la de León Industrial, 
Sociedad Anónima, y término. en un 
centro de transformación, de tipo in-
temperie de 75 kVA., tensiones 13,2 
kV./380-220 V., que se instalará en la 
factoría de Drago-Gas, S. A., sita en 
las proximidades del km. 7/200 de la 
carretera de León-Astorga, en término 
de L a Virgen del Camino (León). 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Al ta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el t i tular de la misma 
deberá seguir los t r ámi tes señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 20 de diciembre de 1972,—El 
Delegado Provincial, Daniel Vanaclo-
cha Moñzó. 
81 . Núm. 88 —286,00 ptas. 
* 
* * 
Expte. T-732. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a la 
empresa "EFICSA - Empresa Cons-
tructora", la instalación de una línea 
eléctrica y un centro de transforma-
ción, de 250 kVA., en Friera (León). 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de "EFICSA - Empresa Construc-
tora", con domicilio en Friera (León), 
solicitando autorización para la ins-
talación de una línea eléctrica y un 
centro de transformación, cuyas ca-
racterísticas técnicas principales son 
las siguientes: Una línea aérea; t r i -
fásica, a 10 k V (15 kV.), de 50 metros 
de longitud, con entronque en la de 
Eléctricas Leonesas, S. A., y término 
en un centro de- transformación, de 
tipo caseta, de 250 kVA., tensiones 
15/10 kV/380-220 V., que se instalará 
en la planta de hormigonado, sita 
junto al río Sil, en el té rmino de 
Friera (León). 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Al ta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el t i tular de la misma 
deberá seguir los t rámi tes señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 20 de diciembre de 1972.— 
E l Delegado Provincial, Daniel Va-
naclocha. 
6926 Núm. 133.-275,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Villamart ín de Don Sancho 
Como Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Vil lamart ín de Don 
Sancho, hago saber: 
Que en relación con el edicto pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número 221 de 28 de sep-
tiembre de 1972, sobre anteproyecto 
de presupuesto extraordinario forma-
do para la reparación del C. V. de 
Cea a Vil lamart ín e instalación del 
servicio telefónico en la localidad, 
así como sobre imposición de contri-
buciones especiales motivadas por di-
chas obras, y toda vez que se ha pa-
decido error al consignar el 90 % del 
presupuesto para el servicio telefó-
nico, cuando en realidad debió de-
cirse el 45.% del importe de la obra 
relativa al servicio telefónico, se abre 
un nuevo plazo de exposición al pú-
blico, de los citados documentos, de 
quince días hábiles contados a par-
t ir del siguiente en que aparezca 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, durante el cual podrán 
ser examinados en la Secretaría del 
Ayuntamiento incluido el acuerdo 
adoptado por la Corporación en 21 de 
noviembre de 1972, que completa el 
de 8 de septiembre sobre dichos ante-
proyecto e imposición de contribu-
ciones especiales. 
Las reclamaciones habrán de pre-
sentarse por escrito. 
Lo que se hace público a los efec-
tos pertinentes. 
Villamartín, a 23 de enero de 1973 — 
El Alcalde, Ananías Gago. 441 
Ayuntamiento de 
La Vega de Almanza 
Se expone al público, en la Secre-
tar ía municipal, el presupuesto ordi-
nario aprobado para el próximo ejer-
cicio de 1973, por término de quince 
días hábiles, durante cuyo plazo po-
drán presentar reclamaciones en este 
Ayuntamiento, para ante la Dele-
gación de Hacienda, los habitantes 
de este término municipal y demás 
Entidades enumeradas en el artícu-
lo 683 de la Ley de Régimen Local, 
por los motivos expresados en el ar-
tículo 684 del citado Cuerpo legal. 
La Vega, a 22 de enero de 1973.— 
E l Alcalde, (ilegible). 438 
Ayuntamiento de 
Villares de Orhigo 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran expuestos al 
público al objeto de presentar las 
reclamaciones pertinentes, y duran-
te el plazo que para cada uno se les 
señala a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los siguientes documentos: 
8 
1) Cuenta general del presu-
puesto ordinario y de patrimonio 
de 1972, durante quince días y ocho 
días más. 
2) Presupuesto ordinario para 
1973, durante quince días. 
3) Padrón de vehículos de mo-
tor para 1973, quince días. 
4) Padrón de la Beneficencia 
municipal, quince días. 
5) Cuenta de valores auxiliares 
e independientes del presupuesto 
de 1972, quince días. 
6) Proyecto de presupuesto ex-
traordinario para la reparación de 
los caminos vecinales de Moral de 
Orbigo y Santibáñez de Valdeigle-
sias por un importe de 303.250 pe-
setas, quince días. 
Villares de Orbigo, 19 de enero 
de 1973.—El Alcalde (ilegible). 
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Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Manuel Rando López, Secretario 
del Juzgado Municipal número dos 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 611-72, de este Juzgado, 
recayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice así: 
Sentencia.—En León, a veintidós de 
enero de mil novecientos setenta y tres. 
Vistos por el Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez Municipal del Juzgado nú-
mero dos de los de esta ciudad, los pre-
cedentes autos de juicio de faltas nú-
mero 611-72, seguidos por denuncia 
formulada por la Renfe, contra Manuel 
Dos Santos Coneira, sobre estafa, en 
cuyos autos ha sido parte el Ministerio 
Fiscal, y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no al denunciado Manuel t>os Santos 
Correira, como responsable en concep-
to de autor y sin concurrencia de cir-
cunstancias modificativas de una falta 
prevista y penada en el art. 587-3.° del 
vigente Código Penal, a la pena de 
cinco días de arrresto menor, a que 
indemnice el valor de doscientas cua-
renta pesetas a la Entidad Renfe como 
perjudicada y al pago de las costas 
del juicio.—Así por esta mi senten-
cia lo pronuncio, mando y firmo.—Siró 
Fernández.—Firmado y Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al denunciado Manuel 
Dos Santos Correira, cuyo actual do-
micilio se desconoce, expido y firmo 
el presente para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, en 
León, a veintidós de enero de mil no-
vecientos setenta y tres. — Manuel 
Rando. 411 
í i i a l M a r fle Inores le la provüia 
de león 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números que después se d irán se cita 
por medio del presente, a las perso-
nas que más adelante se indican, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezcan en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9 de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Númeración del expediente: 
215 de 1959 
PERSONAS A QUIENES SE CITA 
Ramón Magdalena Cigarroa, mayor 
de edad, casado y su esposa Marcela 
Fernández Pérez, que tuvieron su do-
micilio en Villaobispo, en esta provin-
cia de León. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la "provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a nue-
ve de noviembre de mil novecientos 
setenta y dos.—El Secretario, Mariano 
Velasco.-V.0 B.0: E l Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 381 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita, 
por medio del presente, a la persona 
que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9 de la calle del 
General ís imo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu -
gar en derecho. 
Numeración del expediente: 
333 de 1969 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Concepción Martínez Núñez, mayor 
de edad, viuda y que tuvo su domici-
lio en esta ciudad de León, en su calle 
Francisco de Villamizar, 34, 2.°. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN, OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a vein-
tidós de enero de mil novecientos se-
tenta y tres.—El Secretario, Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: E l Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 435 
Para surtir efectos en los expedientes 
seguidos en este Tribunal con los nú-
meros que después se dirá, se cita por 
medio del presente, a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezca en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de la 
casa núm. 9 de la calle del Generalísi-
mo Franco, de esta capital, en el plazo 
de quince días, a contar de la publica-
ción de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el plazo 
expresado, se tendrá por practicada la 
misma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
251 de 1968 
PERSONAS A QUIENES SE CITA 
Antonio Andrés Sánchez, mayor de 
edad, casado, vecino que fue de esta 
ciudad, que tuvo su domicilio en la 
calle Cardiles, 3 - 3.°. 
Adoración Blanco González, esposa 
del anterior. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a veintinueve de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y dos.—El Secretario, Mariano Velas-
c o - V.0 B.0: E l Presidente del Tribu-
nal, Julián Rojo. 251 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gi l Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en autos 1.252/71 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado 
de Trabajo núm. 2 los presentes autos 
de juicio laboral seguido entre partes 
de una como demandante Vicente 
Guerrero Fernández, representado por 
el Letrado D. Angel Cruz; de otra 
como demandados Antracitas de Santa 
Cruz y Servicio de Reaseguro, no com-
parecientes en juicio; Fondo Compen-
sador, representado por el Procurador 
D. Santiago G. Varas, en sustitución 
del Letrado D. Eloy J . Fernández, en 
juicio sobre silicosis, y 
Fallo: Que desestimando la deman-
da deducida por Vicente Guerrero Fer-
nández, debo absolver y absuelvo a 
todas las demandadas. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de 
cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa Antracitas de Santa Cruz, 
y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido la presente en 
León a nueve de enero de mil nove-
cientos setenta y tres.—Luis Gil Suá-
rez.—Luis Pérez Corral.—Rubricados. 
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